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“B arangsiapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhannya itu  adalah 
untuk dirinya sendiri” 
(Q S A l-A nkabut [29]: 6) 
 
“Sesungguhnya A llah tidak akan m engubah nasib suatu  kaum  kecuali kaum  itu  
sendiri yang m engubah apa apa yang pada diri m ereka” 
Q S ( A r-R a’d[13]: 11) 
 
“Jika A  adalah ‘sukses’, m aka rum usnya adalah ‘A =X +Y +Z ’, dim ana X  adalah 
‘kerja’, Y  adalah ‘berm ain’, dan Z  adalah jaga m ulut anda agar tetap tertutup” 
(A lbert E instein ) 
 
“T inggalkanlah kesenangan yang m enghalangi pencapaian kecem erlangan hidup 
yang di idam kan. D an berhati-hatilah, karena beberapa kesenangan adalah cara 
gem bira m enuju 
kegagalan” 
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Hubungan Kadar Gula darah Sewaktu Dengan Kejadian  
Stroke Iskemik Ulang Di Rumah Sakit Umum Daerah Sukoharjo 
 
Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta 




Latar Belakang : Stroke merupakan masalah neurologik primer yang ada di dunia, 
sedangkan Indonesia merupakan negara dengan jumlah penderita stroke terbesar di Asia. 
Rendahnya kesadaran akan faktor risiko stroke, kurang dikenalinya gejala stroke, belum 
optimalnya pelayanan stroke dan ketaatan terhadap program terapi untuk pencegahan stroke 
ulang berkontribusi terhadap peningkatan kejadian stroke ulang. Hiperglikemia terjadi pada 
sekitar 60% pasien stroke akut dan sekitar 12-53% pasien stroke akut tidak terdiagnosa 
diabetes sebelumnya. Diabetes Melitus meningkatkan resiko sebesar dua sampai tiga kali 
lipat untuk terjadinya stroke, baik stroke pertama maupun stroke ulang. 
 
Tujuan : Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui Adakah terdapat hubungan kadar gula 
darah sewaktu dengan kejadian stroke iskemik ulang di Rumah Sakit Umum Daerah 
Sukoharjo. 
 
Metode : Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat observasional analitik, dengan 
menggunakan cross sectional yang dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Sukoharjo. 
Hasil : Analisis statistik diperoleh nilai Odds Ratio (OR) = 4,277 (interval 
kepercayaan 95%) artinya pasien stroke dengan hipertensi tidak terkontrol 
mempunyai kemungkan 4,277 kali untuk mengalami stroke ulang. Uji Chi-Square 
diperoleh nilai p sebesar = 0,008 dan Confidence Interval (CI) = 1,4- 13,1. 
Kesimpulan : Terdapat hubungan antara kadar gula darah sewaktu dengan kejadian stroke 
iskemik ulang di Rumah Sakit Umum Daerah Sukoharjo. 







Relationship Between Glucose Blood with a Recurring  
Stroke Ischemic Incident in Sukoharjo General Hospital 
Faculty of Medicine of Muhammadiyah University of Surakarta 
Adni Miftah Khudin, Ahmad Muzayyin, Endang Widhiyastuti 
 
Background : Stroke is one of the problem around the world, while Indonesia is the 
biggest contry which has a suspect of stoke in Asia. The low factor of awaness 
toward the risk of stroke, unidentified step of stoke, there isn’t optimal for stoke 
service and the obedience of the program to prevent stroke ulang toward increasing 
stroke recurrent. Hyperglycemia occure on 60% of stroke patient and 12% - 53% 
patient without diabetes infection. Diabetes mellitus increasing the risk of stroke for 2 
– 3 times, even first steps of stroke or stroke recurrent. 
 
Purpose: Purpose of the research is to know if there is any correlation between 
glucose blood and recurring stroke ischemic  incident in Sukoharjo General Hospital. 
Method: The research is an observational-analytic one with cross-sectional approach 
conducted in Sukoharjo General Hospital. 
Results: Statistical analysis obtained Odds Ratio (OR) value = 4,277 (Confidence 
Interval of 95%), it means that a stroke patient with hyperglycemia has probability of 
4,277 times of having a recurring stroke ischemic. Chi-square test obtained p value = 
0.008 and dan Confidence Interval (CI) = 1,4- 13,1. 
Conclusion: There is a significant relationship between glucose blood with a 
recurring stroke ischemic incident in Sukoharjo General Hospital. 
Key words : Stroke Ischemic, Hyperglycemia, Diabetes Mellitus 
 
 
 
